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Amts- und Informationsblatt für die Gemeinde Leubsdorf 
mit den Ortsteilen Leubsdorf, Schellenberg, Marbach und Hohenfichte
Leubsdorfer
Lokalanzeiger
20. Jahrgang 1. April 2010 
Unterm Baum im grünen Gras
sitzt ein kleiner Osterhas´!
Putzt den Bart und spitzt das Ohr,
macht ein Männchen, guckt hervor.
Springt dann fort mit einem Satz
und ein kleiner frecher Spatz
schaut jetzt nach, was denn dort sei´.
Und was ist´s? Ein Osterei!
Frohe Ostern!
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Bekanntmachungen
Satzung über die Form der öffentlichen und der 
ortsüblichen Bekanntmachungen
sowie der ortsüblichen Bekanntgaben  der Ge-
meinde Leubsdorf (Bekanntmachungssatzung)
Auf Grund § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 18. März 2003 (GVBl. S. 55, ber. S 159), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 im Gesetz zur Änderung des 
Sächsischen Eigenbetriebsgesetztes vom 26. 6. 2009 
(SächsGVBl. S. 323) und der Verordnung des Sächsischen 
Staatsministeriums des Innern über die Form kommunaler 
Bekanntmachungen (KomBekVO) vom 19. Dezember 1997 
(SächsGVBl. 1998 S. 19) hat der Gemeinderat der Gemein-
de Leubsdorf  am 25. Februar 2010  die nachfolgende Be-
kanntmachungssatzung  beschlossen:
§ 1 Öffentliche Bekanntmachung
(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde erfol-
gen, soweit keine besonderen gesetzlichen Bestim-
mungen bestehen, durch
 - das Einrücken im Amtsblatt der Gemeinde im 
   „Leubsdorfer Lokalanzeiger“ .
       Als Tag der Bekanntmachung gilt der Erscheinungstag 
des Lokalanzeigers.
(2) Der Tag der Veröffentlichung ist auf dem Original der 
jeweiligen Bekanntmachung urkundlich zu vermerken.
§ 2 Ortsübliche Bekanntmachung; 
ortsübliche Bekanntgabe
(1) Ortsübliche Bekanntmachungen nach besonderen ge-
setzlichen Bestimmungen, wie z.B. nach dem BauGB, 
erfolgen in der Form der öffentlichen Bekanntma-
chungen gemäß § 1 der Satzung.
(2) Die ortsübliche Bekanntgabe erfolgt durch Anschlag an 
der Bekanntmachungstafel am Rathaus Leubsdorf, 
Marbacher Str. 2.
 Der Anschlag erfolgt in vollem Wortlaut während der 
Dauer von 7 vollen Tagen.
§ 3 In-Kraft-Treten; Außer-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Bekanntmachungssatzung vom 25. 
Oktober 2001 außer Kraft.
Leubsdorf, den  26. Februar 2010
 Börner
 Bürgermeister
1. öffentliche Gemeinderatssitzung 
am 25. Februar 2010
Beschluss Nr. 01/2010
Der Gemeinderat stimmt dem vorliegenden Entwurf des 
Gas-Konzessionsvertrages  zur Umsetzung als Vertrag mit 
der Erdgas Südsachsen GmbH zu.
Der Bürgermeister wird beauftragt, den neuen Vertrag mit 
der Erdgas Südsachsen GmbH zu unterzeichnen und den 
Beschluss dazu der Rechtsaufsichtsbehörde gemäß § 102 
SächsGemO vorzulegen.
Der Vertrag umfasst hinsichtlich § 2 (1) die Gemarkungen 
in Leubsdorf, Marbach, Hohenfichte und Schellenberg.
Bezüglich der Laufzeit gemäß § 11 (1) soll der Vertrag vom 
26.03.2012 bis 25.03.2032 gelten.
(16 Ja-Stimmen von 16 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 02/2010
Der Gemeinderat stellt das Ergebnis der Jahresrechnung 
für das Haushaltsjahr 2008 wie folgt fest:
Ergebnis der Haushaltsrechnung:
Gesamthaushalt  
• Solleinnahmen: 4.601.473,90 €
• Sollausgaben: 4.601.473,90 €
davon im
Verwaltungshaushalt
• Solleinnahmen: 3.245.853,74 €    
• Sollausgaben: 3.245.853,74 €    
Vermögenshaushalt
• Solleinnahmen: 1.355.620,16 €     
• Sollausgaben: 1.355.620,16 €     
Haushaltsausgleich:
• Zuführung vom VwH an den VmH: 691.141,28 €
• Zuführung vom VmH an den VwH: 0,00 €
• Zuführung zur allgemeinen Rücklage: 109.905,67 €
• Entnahme aus allgemeiner Rücklage: 0,00 €
Dieser Beschluss wird lt. § 88 Abs. 4 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Sachsen der Rechtsaufsichtsbehörde 
unverzüglich mitgeteilt und ortsüblich bekannt gegeben.
Die öffentliche Auslegung der Jahresrechnung und des Re-
chenschaftsberichtes für die Gemeinde Leubsdorf erfolgt 
zu den üblichen Öffnungszeiten: 
Montag 9:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00 Uhr
Dienstag 9:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch 9:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00 Uhr
Donnerstag 9:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00 Uhr
Freitag 9:00 bis 12:00 Uhr
in der Gemeindeverwaltung Leubsdorf, Marbacher Straße 2, 
09573 Leubsdorf, Zimmer Finanzverwaltung, in der Zeit 
vom Montag, 15. März 2010, bis einschließlich Dienstag, 
23. März 2010.
(16 Ja-Stimmen von 16 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 03/2010
Der Gemeinderat Leubsdorf beschließt in seiner Sitzung 
am 25. Februar 2010, das Rechnungsprüfungsamt des 
Landkreises Mittelsachsen mit der Prüfung der Jahresrech-
nung 2009 der Gemeinde Leubsdorf zu beauftragen.
(16 Ja-Stimmen von 16 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 04/2010    
Der Gemeinderat beschließt zur Umsetzung des Inte-
grierten Ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK), dass 
die Gesamtfinanzierung des Regionalmanagements für das 
LEADER- Gebiet der Vorerzgebirgsregion Augustusburger 
Land anteilig für das Jahr 2010 in Höhe von 9.608,40 € aus 
Haushaltsmitteln gewährleistet wird.
(16 Ja-Stimmen von 16 anwesenden Gemeinderäten)
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Beschluss Nr. 05/2010
Der Gemeinderat beschließt, der vorliegenden Satzung über 
die Form der öffentlichen und der ortsüblichen Bekanntma-
chungen sowie der ortsüblichen Bekanntgaben der Gemein-
de Leubsdorf (Bekanntmachungssatzung) zuzustimmen.
(16 Ja-Stimmen von 16 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 06/2010
Der Gemeinderat beschließt, die neue Leitung der FFw Leubs-
dorf, entsprechend der durchgeführten Leitungswahl vom 
8. Februar 2010,
   - als Wehrleiter den Kameraden Andreas Loske
   - als stellv. Wehrleiter den Kameraden Gerd Hübler
zu bestätigen.
(16 Ja-Stimmen von 16 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 07/2010
Der Gemeinderat beschließt den Geschäftsbesorgungsver-
trag zwischen  der Wohnungsverwaltungsgesellschaft Ge-
meindeverband Augustusburg mbH und der Gemeinde 
Leubsdorf vom 3. Februar 2010 zur Verwaltung des kom-
munalen Wohnungsbestandes.
(16 Ja-Stimmen von 16 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 08/2010
Der Gemeinderat beschließt, der Berufung von Herrn Wolf-
gang Hansult, wohnhaft in Leubsdorf, Hammerleubsdorfer 
Str. 5d, zum Geschäftsführer der Wohnungsverwaltungsge-
sellschaft Gemeindeverband Augustusburg mbH zuzustim-
men.
(15 Ja-Stimmen, 1 Befangenheit von 16 anwesenden Gemeinde-
räten)
Beschluss Nr. 09/2010
Der Gemeinderat beschließt, der Erhöhung der monatli-
chen Geldleistung gemäß der 2. Fortschreibung der Emp-
fehlung des Landesjugendamtes Sachsen  vom 26.11.2009 
ab 01. März 2010 zuzustimmen.
(16 Ja-Stimmen von 16 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 10/2010
Der Gemeinderat beschließt, die Aneignung der herren-
losen Flurstücke 857/6 und 857/10 der Gemarkung Leubs-
dorf zu beantragen. Voraussetzung zur Übernahme ist die 
Fördermittelzusage ILEK.
(16 Ja-Stimmen von 16 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 11/2010
Der Gemeinderat beschließt, das Zwangsversteigerungsver-
fahren gegen Herrn Karlheinz Hirth, Eigentümer der Flur-
stücke 844/1, 853/1, 853/3 und 1125/11 in Hammerleubsdorf, 
wegen ausstehender Grundsteuerzahlungen einzuleiten.
(16 Ja-Stimmen von 16 anwesenden Gemeinderäten)
Geänderte Öffnungszeiten
Am Donnerstag, dem 29. April 2010 bleiben das Ein-
wohnermeldeamt und das Gewerbeamt in der Stadt-
verwaltung Augustusburg ganztägig geschlossen.
Spenden- und Stiftungsgelder für Leubsdorf
Kreissparkasse Freiberg unterstützte 2009 Vereine und 
Einrichtungen in der Gemeinde
Das gemeinnützige Wirken der Sparkasse hatte im Jahr 
2009 viele Facetten. Wir haben uns aktiv für die Region 
eingesetzt, zum Beispiel im Sport, in der Musik, in der 
Wissenschaft, im Denkmalschutz, bei der Bildung und Ju-
gendförderung, im Naturschutz und im sozialem Bereich. 
Mit Spenden- und Sponsoringleistungen und vor allem mit 
der Projektförderung aus vier Stiftungen hat die Kreisspar-
kasse Freiberg auch im vergangenen Jahr wieder dazu bei-
getragen, dass Vereine und Einrichtungen in den Kommu-
nen erfolgreich wirken konnten.
Im Jahr 2009 flossen insgesamt über 350.000 Euro an Ver-
eine und gemeinnützige Einrichtungen des früheren Land-
kreises Freiberg!
Auch in der Gemeinde Leubsdorf unterstützten die Spar-
kasse und ihre Stiftungen die Vereinsarbeit. Insgesamt 
konnten über 9.000 Euro an Spenden- und Sponsoringgel-
dern ausgereicht werden, zum Beispiel für die neue Turn-
halle und eine Kinder-Küche im Christlichen Kindergarten 
Entdeckerland. Kinder der Grundschule besuchten mit dem
Projekt „Wir fördern Bildung“ das Dorfmuseum Gahlenz 
und beteiligten sich an der Sparkassen-Aktion „Starke Kin-
der“. Die Kitas „Kunterbunt“ und „Rasselbande“ nahmen 
erfolgreich am Weltspartagswettbewerb teil.
Einige Schlaglichter im Geschäftsgebiet der Sparkasse, 
dem früheren Landkreis Freiberg:
◆ Rund 3.000 Schulkindern haben wir einen kostenfreien 
Besuch in einer der wertvollen Sammlungen unserer re-
gionalen Museen finanziert, 1.200 junge Leute be-
suchten mit Unterstützung der Stiftung das Freiberger 
Theater.
◆ Kindergartenkinder der Region beteiligten sich 2009 am 
Weltspartags-Wettbewerb. Das Motto lautete: Welcher 
Kindergarten malt oder bastelt das tollste, kreativste 
Sparschwein? Die 20 besten Arbeiten wurden mit einem 
„Sparkassenhäuschen“ oder einer „KNAX-Federwippe“ 
für den Garten der Kita prämiert.
◆ Für Kinder der zweiten Klassen bot die Sparkasse einen 
so genannten Sicher-Stark-Tag an – hochwertige Kurse 
zur Gewaltprävention, die polizeilich und pädagogisch 
qualifizierte Expertenteams der sozialen Initiative „Si-
cher-Stark“ durchführten. Rund 300 Zweitklässler aus 
13 Klassen nahmen an einem Präventionskurs teil.
◆ Für rund 1.000 Schülerinnen und Schüler aus 13 Schu-
len begann das neue Schuljahr mit einem Geschenk von 
der Sparkasse. Sie erhielten Berufswahlpässe, die u. a. 
Berufsbilder und Berufsbiografien vorstellen und Infor-
mationen rund um die Bewerbung geben.
◆ Alle Gemeinden konnten bei der Sparkassen-Stiftung 
Spezialkartons zur fachgerechten Archivierung histo-
rischer Fotos bestellen. 15.000 historische Fotos wurden 
im Rahmen dieser Aktion gesichert.
Weitere Informationen und Antragsformulare der Sparkassen-
Stiftungen gibt es im Internet: www.freiberg-stiftungen.de
Dr. Indra Frey
Pressesprecherin
Telefon 03731 25-1026
Telefax 03731 25-1000
Indra.frey@sparkasse-freiberg.de
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Informationen vom 
LEADER-Regionalmanagement
Weitere Projekte durch den Koordinierungskreis bestätigt: 
Die 10. Sitzung des Koordinierungskreises fand am 
05.03.2010 im Regionalmanagement Gahlenz statt. Die an-
wesenden Koordinierungskreismitglieder mussten über 15 
vorgestellte Projekte entscheiden. Das Spektrum der Pro-
jektanträge war wieder recht breit gefächert. 
7 Kommunen, 3 Unternehmen und 3 Privatpersonen hatten 
ihre Anträge beim Regionalmanagement Augustusburger 
Land eingereicht. Die Mitglieder des Koordinierungs-
kreises machten es sich mit ihren Entscheidungen nicht 
leicht, immerhin sollten über Zuschüsse aus unserem Bud-
get in Höhe von 1.384.000 € beraten werden.
Alle drei Projekte zur Um- oder Wiedernutzung von Wohn-
stallhäusern bzw. einem Landarbeiterhaus als Hauptwohn-
sitz erhielten das positive Votum der Region. Damit können 
drei junge Familien Zuschüsse bis zu 150.000 € beim Land-
ratsamt beantragen. In Oederan soll mit Hilfe von Förder-
mitteln eine alte Fabrik zu einem Freizeit- und Gesund-
heitszentrum umgebaut werden. Auch über dieses an-
spruchsvolle Vorhaben wurde positiv entschieden. Einem 
Unternehmen in Augustusburg, welches Fördermittel für 
den  Abbruch eines maroden Schornsteines mit baufälligem 
Wasserhaus beantragt hatte, konnte ebenfalls das positive 
Votum der Region erteilt werden. Die letzte Entscheidung 
darüber trifft wie bei allen Projekten das LRA Mittelsach-
sen, Referat Integrierte Ländliche Entwicklung. 
In der Beratung mussten aber auch 3 Anträge zurückgestellt 
werden. Fragen zur Rentabilität bei einer gewerblichen 
Nutzung, zur effektiven Funktionsanreicherung für eine 
Mehrzweckhalle oder zur zwingenden Notwendigkeit eines 
Erlebnisplatzes blieben bei diesen Projektvorstellungen of-
fen. Die Projektträger haben jetzt die Möglichkeit, ihr Kon-
zept zu überarbeiten, schlüssig darzustellen und in einem 
der nächsten Koordinierungskreise erneut vorzulegen.
Folgende Projekte, die von den Kommunen eingereicht wur-
den, erhielten die Zustimmung des Koordinierungskreises:
Gemeinde Falkenau:
- Modernisierung und Funktionsanreicherung des ehema-
ligen Volkshauses in eine multifunktionale Einrichtung
Stadt Frankenberg:
- Abbruch eines alten FFw-Gebäudes im OT Mühlbach
Gemeinde Frankenstein:
- Ausbau der Ortsstraße „Zur Schäferei“ im OT Wingendorf 
(Kostenerhöhung) 
Gemeinde Leubsdorf:
- Abbruch eines Gebäudes im OT Schellenberg (Kostener-
höhung)
Gemeinde Niederwiesa:
- Sanierung der Seitenstraßen zur Eubaer Straße
- Bedachung der ehemaligen „Unteren Schule“
Stadt Oederan:
- Ausbau der Ortsstraße „Schmiedeweg/Grüne Aue“ im OT 
Breitenau (Kostenerhöhung)
Die Projektträger können jetzt ihren Antrag auf Förderung 
an das LRA Mittelsachsen stellen. 
Wenn Sie Fragen zu Projekten haben, rufen Sie uns an. Wir 
unterstützen Sie gern bei der Ideenfindung und Vorberei-
tung! Auch Vorortberatungen können jederzeit vereinbart 
werden. 
➣ Und noch ein Hinweis: Schauen Sie doch einmal auf 
die Internetseite  unseres Vereins www.leader-augu-
stusburgerland.de:
Unter der Rubrik „Projekte“ werden wir Ihnen in Zukunft 
die Ergebnisse fertig gestellter Maßnahmen von Kommu-
nen, Unternehmen oder auch privater „Häuslebauer“ prä-
sentieren. 
Damit können Sie anschaulich verfolgen, was mit Hilfe der 
EU-Fördermittel aus der Integrierten Ländlichen Entwick-
lung in unserer Region angepackt und realisiert wird.
In der Rubrik „Gebäudebörse“ wollen wir versuchen, leer-
stehende oder ungenutzte ländliche Bausubstanz mit Ein-
verständnis der jeweiligen Eigentümer an Liebhaber des 
ländlichen Bauens zu vermitteln. Es besteht dann ebenfalls 
die Möglichkeit, mit Hilfe von Fördermitteln aus unserem 
Budget den Umbau als Hauptwohnsitz zu finanzieren. 
Verein zur Entwicklung der 
Vorerzgebirgsregion Augustusburger Land e. V.
OT Gahlenz
Gahlenzer Straße 65
09569 Oederan
Telefon: 037292/28 97 66
Fax:       037292/28 97 68
E-Mail: augustusburgerland@sat-kabel-online.de 
Jugendsprechstunde auch für Erwachsene
Streit mit den Eltern?
Probleme in der Schule oder der Ausbildung?
Ärger mit dem eigenen Kind?
Wir beraten gern alle jungen Menschen vom 14.-27. Le-
bensjahr, Eltern, Anwohner und alle, die mit jungen Men-
schen zu tun haben.
Hierbei verstehen wir uns als Schnittstelle zwischen Ge-
meinde und Jugendamt.
Die Sprechstunden finden jeden 1. Dienstag im Monat, 
von 16:00 bis 18:00 Uhr im Rathaus Leubsdorf, Rats-
saal, statt.
Ansprechpartnerin ist Nancy Schreiber und kann außerhalb 
dieser Zeiten unter Tel.  0173/48 42 718 erreicht werden.
Ortsteil Leubsdorf
Restmüllbehältnisse: 
Fr., d. 09.04.10 und Do. d. 22.04.10
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: 
Mi., d. 07.04.10 und Di. d. 20.04.10
Blaue Tonne für Papier und Pappe: 
Fr., den 09.04.10 
      
Ortsteil Hammerleubsdorf
Restmüllbehältnisse: Sa., d. 10.04.10 und Fr., d. 23.04.10
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Mi., d. 07.04. u. Di., d. 20.04.10 
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Fr., den 09.04.10
Entsorgungstermine 
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Die Gemeindeverwaltung Leubsdorf, 
die Ortschaftsräte der Ortsteile 
sowie die Seniorenbetreuung 
gratulieren folgenden Bürgerinnen 
und Bürgern ganz herzlich und 
wünschen Gesundheit und persön-
liches Wohlergehen.
In Leubsdorf:
Frau Ilse Hänel am   1. April zum 84. Geburtstag
Herrn Kurt Dippmann am   1. April zum 73. Geburtstag
Herrn Friedrich Kempe am   2. April zum 72. Geburtstag
Herrn Karl Schiefer am   3. April zum 76. Geburtstag
Herrn Eberhard Richter am   4. April zum 70. Geburtstag
Herrn Gerd Voigt am 10. April zum 73. Geburtstag
Frau Erika Eckardt am 13. April zum 81. Geburtstag
Herrn Friedrich Gerstenberger
 am 13. April zum 71. Geburtstag
Frau Ilse Berger am 19. April zum 81. Geburtstag
Glückwünsche im April
ab dem 70. Lebensjahr
Sprechzeit des Bürgermeisters Herrn Börner
Jeden Dienstag von 13.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Porstmann
Jeden 2. Dienstag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Stöckel
Jeden 3. Dienstag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr
Sprechzeiten
Der Notfalldienst beginnt Montag, Dienstag und Donnerstag 
19.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 14.00 Uhr sowie Samstag, 
Sonntag und an den gesetzlichen Feiertagen 7.00 Uhr. Er endet 
jeweils am nächsten Tag 7.00 Uhr.
Ortsteile Leubsdorf und Marbach
01.04.10 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. L. Naumann
  (037293) 553 od. (0173) 3867528 
02.04.10* 7.00 – 7.00 Uhr DM E. Kaufmann 
  (037292) 63300 od. 4776
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM E. Kaufmann,
  Poststraße 9, 09569 Oederan
  (037292) 63300 od. 4776
03.04.10* 7.00 – 7.00 Uhr DM K. Kaufmann
  (037292) 63300 od. 4776  
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM K. Kaufmann, 
  Poststraße 9, 09569 Oederan
  (037292) 63300 od. 4776 
04.04.10* 7.00 – 7.00 Uhr DM S. Hertel
  (037293) 799955 od. (037322) 14711
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Frau Christa Riedel am 19. April zum 75. Geburtstag
Herrn Gottfried Meusel am 23. April zum 72. Geburtstag
Frau Margitta Gerstenberger am 25. April zum 70. Geburtstag
Frau Irmgard Bauer am 26. April zum 85. Geburtstag
Frau Annerose Urban am 27. April zum 75. Geburtstag
Herrn Gerald Urban am 28. April zum 73. Geburtstag
Herrn Johann König am 29. April zum 82. Geburtstag
Frau Dora Münzner am 29. April zum 78. Geburtstag
Das Fest der „Goldenen Hochzeit“ 
feiern am 16. April die Eheleute Betty und Gerd Wolf.
In Schellenberg:
Frau Ursula Uschkurat am   1. April zum 82. Geburtstag
Herrn Walter Oehme am   6. April zum 89. Geburtstag
Herrn Horst Nürnberger am   8. April zum 72. Geburtstag
Frau Jutta Otto am 10. April zum 74. Geburtstag
Frau Sonja Richter am 11. April zum 73. Geburtstag
Frau Marlene Lindner am 13. April zum 76. Geburtstag
Frau Hanna Kaden am 16. April zum 88. Geburtstag
Herrn Günter Wiesner am 22. April zum 79. Geburtstag
Frau Gertraude Franke am 28. April zum 80. Geburtstag
Frau Anneliese Eppendorfer am 29. April zum 79. Geburtstag
Herrn Manfred Richter am 30. April zum 77. Geburtstag
In Hohenfichte:
Frau Maria Grüner am 11. April zum 75. Geburtstag
Herrn Rolf Münzner am 15. April zum 76. Geburtstag
Herrn Fritz Strauch am 16. April zum 70. Geburtstag
Frau Isolde Forst am 19. April zum 79. Geburtstag
Frau Gertrud Bieber am 20. April zum 94. Geburtstag
Frau Gisela Hübler am 23. April zum 71. Geburtstag
Frau Annerose Beyer am 24. April zum 75. Geburtstag
Frau Ingeborg Schubert am 28. April zum 80. Geburtstag
Die Eheleute Dr. Klaus und Hiltraud Werner 
feiern am 9. April das Fest der „Goldenen Hochzeit“.
In Marbach:
Herrn Lothar Lehmann am 12. April zum 73. Geburtstag
Herrn Alfred Schaufuß am 14. April zum 86. Geburtstag
Frau Frieda Uhlmann am 17. April zum 80. Geburtstag
Frau Rita Schwarz am 23. April zum 72. Geburtstag
Frau Waltraud Scheunpflug am 26. April zum 81. Geburtstag
Ortsteil  Hohenfichte
Restmüllbehältnisse: Mi., den 14.04., und 28.04.10
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Mi., d. 07.04.u. Di., d. 20.04.10 
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo., den 26.04.10 
Ortsteil Metzdorf
Restmüllbehältnisse: Sa., d. 10.04.10 und Fr., d. 23.04.10 
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Mi., d. 07.04. u. Di., d. 20.04.10 
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Fr., den 09.04.10 
Ortsteil Marbach/ Grüner Wald
Restmüllbehältnisse: Fr., d. 09.04.10 und Do., d. 22.04.10 
Gelbe Tonne u. Wertstoffsäcke: Di., den 13.04. u. 27.04.10 
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Di., den 06.04.10
Ortsteil Schellenberg
Restmüllbehältnisse: Fr., den 09.04.10 u. Do., den 22.04.10 
Gelbe Tonne u. Wertstoffsäcke: Di., den 13.04. u. 27.04.10 
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Di., den 06.04.10
Tourenentsorgungsbedarfstag für Fäkalien für die Ge-
meinde Leubsdorf ist am Mittwoch, dem  7. April 2010.
Wir bitten zu beachten, dass Entsorgungswünsche an diesem 
Tag bei uns angemeldet werden müssen, da keine automa-
tische Entsorgung  wie zur Tour erfolgt.
Bestellungen bitte unter (03 72 91) 29 80 oder 
(0 37 25) 2 80 60 aufgeben.
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Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM S. Hertel, 
  Borstendorfer Str. 2, 09575 Eppendorf
  (037293) 799955 od. (037322) 14711
05.04.10* 7.00 – 7.00 Uhr DM J. Gühler
  (037292) 4189 od. 60367  
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM J. Gühler, 
  Gerichtsstr. 16, 09569 Oederan
  (037292) 4189 od. 60367
06.04.10 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. R. Ihle
  (037293) 292 od. (0162) 7118522
07.04.10 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. M. Freyer
  (037292) 60267 od. 60295
08.04.10 19.00 – 7.00 Uhr DM B. Hoffgaard
  (037292) 60231 od. (0174) 3046199
09.04.10 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
10.04.10* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM D. Büßer,
  Große Kirchgasse 10, 09569 Oederan
  (037292) 60267 od. 4631           
11.04.10* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr DM A.-K. Löbner 
  (037291) 20534 od. (0171) 3862464
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM A.-K. Löbner, 
  Hauptstr. 43, 09573 Leubsdorf
  (037291) 20534 od. (0171) 3862464
12.04.10 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Helbig
  (037292) 21170 od. 4117  
13.04.10 19.00 – 7.00 Uhr FA G. Gläser
  (037294) 90423 od. (0173) 1596972 
14.04.10 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. D. König
  (037292) 60517 od. 4765
15.04.10 19.00 – 7.00 Uhr FÄ Jana Berg (0162) 7033680
16.04.10 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
17.04.10* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM G. Rochlitzer, 
  Augustusburger Str. 43, 09569 Oederan
  (037293) 39620
18.04.10* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. R. Ihle
  (037293) 292 od. (0162) 7118522 
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. R. Ihle, 
  Oederaner Str. 1, 09575 Eppendorf 
  (037293) 292 od. (0162) 7118522
19.04.10 19.00 – 7.00 Uhr DM B. Hoffgaard
  (037292) 60231 od. (0174) 3046199 
20.04.10 19.00 – 7.00 Uhr DM D. Büßer
  (037292) 60267 od. 4631         
21.04.10 14.00 – 7.00 Uhr DM G. Rochlitzer 
  (037293) 39620 
22.04.10 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. L. Naumann
  (037293) 553 od. (0173) 3867528 
23.04.10 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
24.04.10* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr FA G. Gläser,
  Hohe Str. 6, 09579 Grünhainichen
  (037294) 90423 od. (0173) 1596972
25.04.10* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Helbig
  (037292) 21170 od. 4117
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM E. Helbig, 
  Hainichener Str. 43, 09569 Oederan
  (037292) 21170 od. 4117
26.04.10 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Kaufmann 
  (037292) 63300 od. 4776 
27.04.10 19.00 – 7.00 Uhr DM A.-K. Löbner 
  (037291) 20534 od. (0171) 3862464 
28.04.10 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. M. Freyer
  (037292) 60267 od. 60295
29.04.10 19.00 – 7.00 Uhr FA G. Gläser
  (037294) 90423 od. (0173) 1596972 
30.04.10 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
* Samstag, Sonntag oder Feiertag
Ortsteile Schellenberg und Hohenfichte
01.04.10 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Wohmann (0172) 2488434 
02.04.10* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. J. Uhlmann
  (037291) 20205 od. (0172) 7847879
03.04.10* 7.00 – 7.00 Uhr DM E. Heerwald (0160) 95189665
04.04.10* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Rangous
  (03726) 2280 od. (0174) 3346319 
05.04.10* 7.00 – 7.00 Uhr DM K. Garbe
  (03726) 44300 od. (0172) 8037455
06.04.10 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Ostmann
  (03726) 6196 od. (0174) 8036872 
07.04.10 14.00 – 7.00 Uhr DM Schubert
  (037291) 6273 od. (0172) 9322422
08.04.10 19.00 – 7.00 Uhr DM Pötzsch
  (03726) 5103 od. (0173) 9516309
09.04.10 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Fuchs
  (03726) 6190 od. (0177) 5544038
10.04.10* 7.00 – 7.00 Uhr DM Wolfrum
  (03726) 6109 od. (0172) 7862433
11.04.10* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Haase (03726) 5337  
12.04.10 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Samad
  (03726) 6165 od. (0176) 21629059 
13.04.10 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Garbe
  (03726) 44300 od. (0172) 8037455
14.04.10 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Klotz
  037291) 6401 od. (0172) 9304280 
15.04.10 19.00 – 7.00 Uhr DM Zimmermann
  (03726) 6195 od. (0173) 5648438 
16.04.10 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Dietz
  (03726) 6291 od. (0173) 9576764
17.04.10* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Wohmann (0172) 2488434 
18.04.10* 7.00 – 7.00 Uhr DM Böhme
  (03726) 6193 od. (0172) 6175354 
19.04.10 19.00 – 7.00 Uhr Dr. J. Uhlmann
  (037291) 20205 od. (0172) 7847879   
20.04.10 19.00 – 7.00 Uhr Dr. F. Uhlmann
  (03726) 6164 od. (0177) 8886164
21.04.10 14.00 – 7.00 Uhr DM U. Schirmer
  (03726) 2851 od. (0174) 7004222
22.04.10 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Heerwald (0160) 95189665
23.04.10 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Uhlig (037206) 5132
24.04.10* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Fuchs 
  (03726) 6190 od. (0177) 5544038
25.04.10* 7.00 – 7.00 Uhr DM Zimmermann
  (03726) 6195 od. (0173) 5648438 
26.04.10 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Rangous
  (03726) 2280 od. (0174) 3346319
27.04.10 19.00 – 7.00 Uhr Dr. G. Schirmer
  (03726) 2851 od. (0174) 7004222 
28.04.10 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Ostmann
  (03726) 6196 od. (0174) 8036872
29.04.10 19.00 – 7.00 Uhr DM Pötzsch
  (03726) 5103 od. (0173) 9516309 
30.04.10 14.00 – 7.00 Uhr DM Böhme
  (03726) 6193 od. (0172) 6175354 
* Samstag, Sonntag oder Feiertag
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Liebe Leserinnen und Leser,
für eine Hochzeit, ein großes Jubiläum, einen runden Ge-
burtstag sucht sich mancher eine Lokalität, wo er feiern kann 
und auch gleich das Essen geregelt ist.
Wenn man für den Termin alles passend regeln und die Gäs-
te einladen konnte, ist einem gleich viel wohler. Man hat 
das Gefühl, das Entscheidende ist geregelt, du kannst dich 
den Alltagsaufgaben entspannt(er) zuwenden. So geht es 
mir auch, wenn ich den Urlaub oder eine Woche, in der ich 
selbst geistliche Hilfe bekommen kann,  langfristig geplant 
und unter Dach und Fach habe. Darauf freue ich mich dann 
besonders und lebe darauf zu.
Eine noch weitreichendere und auch alle Menschen betref-
fende Tatsache ist, dass Jesus von den Toten auferstand. Als 
er um das Jahr 30 n.Chr. (das genaue Datum wissen wir 
nicht, aber die Tatsache steht fest) das Felsengrab verließ, 
hatte er die Bedrohung durch den Tod und die Todesangst 
grundlegend besiegt. Ebenso war die Frage nach dem In-
den-Himmel-Kommen gelöst. Seit ich mich darüber freue, 
wende ich mich den Alltagsaufgaben gelassener und mit ei-
ner neuen inneren Perspektive zu.
Dass Jesus lebte, wird kaum jemand bestreiten. Das ist his-
torisch sicherer, als die meisten anerkannten historischen 
Fakten. Dass er aber lebt, kann den Rest unseres Lebens (er 
hat schon begonnen) verändern.
„Nicht unserer Hoffnungen werden wir uns einstmals zu 
schämen haben, sondern unserer ärmlichen und ängstlichen 
Hoffnungslosigkeit, die Gott nichts zutraut.
(D. Bonhoeffer)
Unsere Gottesdienste 
Gründonnerstag, 1. April 2010
Leubsdorf 19.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
Karfreitag, 2. April 2010
Leubsdorf 14.00 Uhr Die Spielschar „überLeben“ 
  führt ein Passionsspiel auf.
Schellenberg 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Borstendorf 08.30 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Dankopfer für die sächsischen Diakonissenhäuser
Ostersonntag, 4. April 2010
Leubsdorf 10.00 Uhr Festgottesdienst mit 
  Taufgedächtnis – Pfr. Schieritz
Kirchennachrichten April 2010
der Schwesterkirchgemeinden
Leubsdorf / Schellenberg / Borstendorf
Schellenberg 08.30 Uhr Festgottesdienst – Pfr. Schieritz
Borstendorf 06.00 Uhr Andacht zur Osternacht – 
  JG Borstendorf
Dankopfer für die Jugendarbeit der Landeskirche (1/3 ver-
bleibt in der eigenen Kirchgemeinde)
Ostermontag, 5. April  2010
Borstendorf 09.30 Uhr Festgottesdienst – Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
Sonntag Quasimodigeniti, 11. April 2010
Leubsdorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Bruder Daniel, Hennersdorf
(Achtung: Wegen Bauarbeiten in der Kirche findet der Got-
tesdienst wieder im Pfarrhaus statt! Außerdem: kein Kin-
dergottesdienst!)
Schellenberg 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Bruder Daniel, Hennersdorf
Borstendorf 09.30 Uhr Konfirmations-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Sonntag Miserikordias Domini, 18. April 2010
Leubsdorf 10.00 Uhr Gottesdienst – ausgestaltet 
  von der Jungen Gemeinde 
Schellenberg 09.30 Uhr Konfirmations-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Borstendorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. i. R. Richter
Dankopfer für die Posaunenmission und Evangelisation
Sonntag Jubilate, 25. April 2010 
Leubsdorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Schellenberg 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. i. R. Weigel
Borstendorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
Sonntag Kantate, 2. Mai 2010
Schellenberg 09.30 Uhr Musikalischer Gottesdienst 
  ausgestaltet von den Kirchenchö-
  ren der Schwesterkirchgemein-
  den – Pfr. Schieritz
Die Gemeindeglieder von Borstendorf und Leubsdorf sind 
herzlich nach Schellenberg eingeladen.
Dankopfer für die Kirchenmusik 
Die Kindergottesdienste finden parallel 
zu den Gottesdiensten statt.
Wir treffen uns in folgenden Kreisen
Leubsdorf:
Hauskreis: Montag, 12. + 26. April, 19.30 Uhr
Mutti-Kind-Kreis: Dienstag, 6. April, 09.30 Uhr
Männerkreis: Donnerstag, 22. April, 19.30 Uhr
Frauenkreis: Donnerstag, 8. April, 19.30 Uhr 
Kinderkreis: jeden Dienstag, 16.30 Uhr
Kirchenchor: jeden Dienstag, 19.30 Uhr
Kurrende: jeden Montag, 17.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 7. April, 14.00 Uhr
Bibelstunde 
Hammerleubsdorf: Montag, 12. April, 19.30 Uhr
Bibel- und 
Gebetskreis: 13. + 27. April, 09.30 Uhr
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Posaunenchor: jeden Mittwoch, 19.30 Uhr   
Jungbläser: jeden Dienstag, 14.30 – 16.00 Uhr       
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Gebet für 
Deutschland: Dienstag, 13. April, 18 - 21.30 Uhr
Jugendchor: jeden Samstag, 09.30 Uhr, 
 Schule Marbach
Schellenberg:
Vertiefungsabend: Mittwoch, 14. + 28. April, 19.30 Uhr
Kirchenchor: jeden Montag, 19.30 Uhr
Treff der Frau: Dienstag, 13. April, 19.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 14. April, 15.30 Uhr 
Ehepaarkreis Landeskirchl. 
Gemeinschaft: Samstag, 24. April, 20.00 Uhr
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Landeskirchliche 
Gemeinschaft: jeden Montag, 19.30 Uhr
Gebet für 
Deutschland: Dienstag, 13. April, 17 - 18 Uhr        
Kinderstunden in Schellenberg
Vorschulkinder: Samstag, 3. + 17. April, 9.30 – 11.00 Uhr 
Schulkinder: Samstag, 24. April, 13.30 - 15.00 Uhr 
Kirchenvorstand
Die Kirchenvorstände von Borstendorf, Leubsdorf und 
Schellenberg treffen sich am Donnerstag, den 22. April, 
19.30 Uhr im Pfarrhaus Leubsdorf.
Die Zeiten ändern sich. Konfi auch ...
Eine Gruppe sehr verantwortlicher Kirchvorsteher mit 
einem Herzen für Konfirmanden wollen gemeinsam mit 
dem Pfarrer und Mitarbeitern ein neues Konzept für die 
Konfirmanden-Zeit in unseren Gemeinden (Borstendorf, 
Leubsdorf, Schellenberg) auf den Weg bringen.
Wie kann diese Zeit lebendiger, interessanter und anspre-
chender sein?
Die Beteiligten wollen Ihnen Ihr Vorhaben vorstellen.
Zu diesem Gemeindeabend sind ausdrücklich alle Ge-
meindeglieder und Interessenten eingeladen!
Donnerstag, 29. April 2010, 19.30 Uhr, Gemeinderaum 
Borstendorf
Gottes Berufung für Dein Leben
Dieses Seminar wird uns helfen, eine deutlichere Sicht für 
unser Leben zu bekommen.
Karsten Wagner hat ein Buch zu diesem Thema veröffent-
licht und geht mit uns auf die Fragen ein: 
Was ist Berufung? Wie entfaltet sich Berufung? Welche 
Rolle spielen eigene Entscheidungen im Plan Gottes? Wo-
ran kann ich meine Dienstberufung erkennen?
Wir bieten dieses Seminar an ...
- für Gemeindeglieder, die selbst einen Dienst übernom-
men haben, 
- für die, die über die Vorbereitung der nächsten Stunde 
hinausblicken möchten und wissen, dass es Gott nicht 
zuerst um unseren Dienst, sondern unsere Person geht,
- aber auch alle, die persönlich in Glauben und Leben vo-
rankommen möchten, sind herzlich eingeladen.
Freitag, 18. Juni 2010 (Beginn 19.00 Uhr) und Samstag, 
19. Juni 2010 (9.30 Uhr bis 21.00 Uhr) im Pfarrhaus Leubs-
dorf (mit Mittagessen, Kaffee-Pause und Abendbrot).
Bitte, haltet Euch diese Zeit frei!
Für die heranwachsende Generation
Gott sei Dank(!) gibt es in unseren Gemeinden und im Kir-
chenkreis Mitarbeiter, die große Freude und Liebe haben 
oder auch noch eine entsprechende Ausbildung, um für 
Kinder und Jugendliche da zu sein.
Auch in den Kirchgemeinden Schellenberg und Leubsdorf 
werden seit Jahren zwischen zwanzig und dreißig Kinder 
im Musizieren mit Flöten ausgebildet.
Viele haben sie schon in den Gottesdiensten, in der Ad-
ventszeit oder bei anderen Anlässen gehört.
Damit nun dieser gewachsene Gemeindebereich bei zu-
rückgehender Finanzierung durch die Landeskirche gut 
weiter geführt werden kann, suchen wir Paten für einzelne 
Flötenkinder. Wer wäre bereit, für sein Enkelkind oder ein 
anderes Kind in der Zeit des Flötelernens fünf, zehn oder 
zwanzig Euro im Monat zu geben? Das würde zusammen 
mit den Beiträgen der Eltern und der Kirchgemeinden hel-
fen, auch in Zukunft unsere Kinder zu fördern.
Für die Jungen Gemeinden wird ab Sommer 2010 Anne-
marie Koch (Augustusburg) in bewährter Weise Ansprech-
partner sein. Sie wird durch einen Verein angestellt.
Um ihre Arbeit zu unterstützen, wollen wir uns als Ge-
meinden ebenso einsetzen.
Deshalb suchen wir Gemeindeglieder, deren Herz für Ju-
gendliche schlägt und die gern dieses Anliegen mit Ihrem 
Geld voranbringen.
Bitte, wenden Sie sich für die Flöten- und Jugendarbeit je-
weils an das Pfarramtsbüro oder sprechen Sie Mitarbeiter 
persönlich an.
Danke für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung!
Gemeindeabend 
am 15.4.2010 in Schellenberg
Erwin Kieser kommt aus Shavei Zion einem Ort 20 km 
nördlich von Haifa in Israel.
50 bis 60 deutsche Mitarbeiter betreuen dort Menschen, 
die die europaweite Verfolgung durch die Nazionalsozia-
listen überlebt haben aber bis heute traumatisiert sind. Von 
diesem Dienst „ZEDAKAH“ (Barmherzigkeit, Gerechtig-
keit) möchte er anschaulich unter dem Wort „Tröstet, trös-
tet mein Volk! spricht euer Gott.“, berichten.
Sein Vortrag und die Diaschau heißen „Einblicke in die 
Arbeit des Liebeswerkes Israel ZEDAKAH“ und werden 
ergänzt durch das Thema: „Brennpunkt Israel“.
Wir laden herzlich ein für Donnerstag, 15.4.2010, 19.30 
Uhr in den Gemeinderaum.
Freude und Leid in unseren Kirchgemeinden
Konfirmiert werden am 18. April 2010 in Schellenberg:
   Nancy Schaufuß
   Katharina Weise
Im Konfirmations-Gottesdienst getauft wird in 
Schellenberg:
   Anne Harnisch
Christlich bestattet wurde in Augustusburg:
16. Februar 2010 Frau Helga Irene Richter, geb. Barth aus 
Leubsdorf, im Alter von 76 Jahren.
“Ich aber, HERR, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein 
Gott! Meine Zeit steht in deinen Händen.” 
Psalm 31, 15-16a
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Informationen aus den Ortsteilen
Information zur 1. Ausfahrt 2010!
Am Dienstag, dem 20. April 2010 fahren wir zu einer 
„Spektakelveranstaltung“ in die Meißner Gegend. Ab-
fahrtszeit ist 9.30 Uhr ab Marbach. Der Preis beträgt 
40,00 € pro Person; eingeplant sind Mittagessen und Kaf-
feetrinken. Bitte demnächst bezahlen! Hier sind noch ei-
nige Plätze frei!
„10. Wintertreffen“ der Senioren von Marbach
Am 24. Februar hatten wir alle Senioren zu einem unter-
haltsamen Nachmittag eingeladen. Überrascht wurden wir 
schon, als unsere Veranstaltung in der Programmvorschau 
im „Flöha TV“ angekündigt wurde. 
Der Speiseraum war wieder bis auf den letzten Platz ge-
füllt. Die Frauen der Betreuungsgruppe hatten Kuchen ge-
backen, der sehr schmackhaft war. Für gute Unterhaltung 
und Stimmung sorgte unser Oederaner Schlagersänger 
„Zwini“.
Unser Ortsvorsteher, Herr Stöckel, war nicht nur als Vertre-
ter der Gemeinde anwesend, sondern auch als Rentner und 
hat uns über das Ortsgeschehen informiert.
Trotz guter Planung drohten zum Abendbrot die Getränke 
auszugehen, aber es wurde schnell reagiert und Nachschub 
geholt, so dass kein „Leerlauf“ entstand.
Es war trotz allem wieder ein gelungener Nachmittag und 
wir freuen uns schon auf unser nächstes Treffen im Juni mit 
„Mariella & Stefan“.
Edith Herkommer
Seniorenbetreuung Hohenfichte
Liebe Senioren und Einwohner von Hohenfichte!
Nun haben wir schon den Monat April und wir freuen uns 
endlich auf den Frühling, denn der Winter hatte uns nun 
lange genug im Griff. Denn zu den vielen Veranstaltungen 
und Ausfahrten brauchen wir schönes Wetter.
➣ Am Ostersonnabend, dem 3. April 2010 lädt der Reise-
club der Volkssolidarität zu einer Halbtagesfahrt in das 
Polenztal ein. Aushänge sind bereits in den Schaukästen. 
Bleibt nur noch anmelden und mitfahren!
➣ Am 24. und 25. April 2010 findet wieder in der Gärtne-
rei Kutzke unter dem Motto „Blühendes Sachsen“ ein 
Tag der offenen Tür statt. Wie schon jedes Jahr wird es 
wieder ein kleines Volksfest mit zahlreichen Besuchern 
werden. Voriges Jahr wurden an beiden Tagen 1.000 Be-
sucher gezählt. Vorab schon ein Dankeschön für die 
Vorbereitung und Durchführung.
➣ Am 30. April 2010, um 20.00 Uhr findet das beliebte 
Hexenfeuer statt, auch dazu bitte die Aushänge beach-
ten. Bitte halten Sie sich an die Zeiten der Annahme von 
Baumschnitt.
➣ Am 1. Mai 2010, um 14.30 Uhr startet die Familienwan-
derung des Sportvereins.
Für den Monat Mai befinden sich noch eine „Muttertags-
fahrt“ und noch weitere Fahrten in Vorbereitung. Sie wer-
den dazu rechtzeitig in unseren Schaukästen informiert 
oder rufen Sie mich einfach an (037291) 60540.
Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Osterfest sowie einen 
fleißigen Osterhasen. Bleiben Sie gesund und weiterhin al-
les Gute!
Ihre Käte
Seniorenverein Leubsdorf e. V.
Wir treffen uns am Mittwoch, dem 14.04.2010, um 14.00 
Uhr im „Lindenhof“ Leubsdorf. Wir erwarten an diesem 
Nachmittag unseren Bürgermeister Ralf Börner, der uns si-
cherlich Interessantes über unsere Gemeinde Leubsdorf be-
richten wird.
Ebenfalls kann an diesem Nachtmittag unsere „Fahrt ins 
Blaue“ schon bezahlt werden.
Für den Vorstand
Schoenemann, Georg
Seniorenclub der Volkssolidarität Schellenberg
Nun ist auch der Monat März vorüber. Noch immer ist vom 
Frühling nichts zu spüren. Alle hoffen nun auf ein paar 
warme Sonnenstrahlen. Der Reiseclub der Volkssolidarität 
lädt ja gleich zu Beginn des Monats April zu einer Halb-
tagsfahrt ein. Da hoffen doch alle auf Frühlingswetter. Au-
ßer der Osterfahrt bietet der Reiseclub eine weitere Halb-
tagsfahrt an und zwar zur Schulsternwarte nach Rodewisch. 
Diese Fahrt ist am 24.April und beinhaltet außer der Bus-
fahrt eine Schauvorführung im Planetarium und Kaffeetrin-
ken beim "Forstmeister" in Schönheide. Preis: 23,00 €. In-
teressenten können sich bei mir anmelden (Tel.: 20553). 
Nochmals kurz zurückgeblickt auf unsere Faschingsveran-
staltung am 26.02.2010. Es war schade, dass nur so wenige 
unserer Einladung gefolgt sind, denn es war ein schöner 
kurzweiliger Nachmittag. Der Herr Gruber als Alleinunter-
halter verstand es hervorragend, die "Alten" zum Schun-
keln und Mitsingen zu motivieren. Über seine lustigen An-
ektoden und Witze haben alle herzlich gelacht. Ende März 
hat auch der Wanderclub der Volkssolidarität zur ersten 
Wanderung für 2010 eingeladen. Dazu das nächste Mal 
mehr. Allen wünsche ich ein schönes Osterfest, hoffentlich 
bei Sonnenschein und nicht im Schnee. In diesem Sinne bis 
zum nächsten Monat eine schöne Zeit
Ihre Felicitas Schubert
Seniorenbetreuung Marbach
Seniorengymnastik
Wir treffen uns am Dienstag, dem 13.04.10 und 27.04.10 
jeweils um 14.00 Uhr in der ehem. Grundschule.
Telefonische Erreichbarkeit der Pfarrämter
Pfarramt Leubsdorf/Pfarrer Schieritz: 6310 
Sprechzeit: Samstag, 17. April, 10.00–12.00 Uhr
Verwaltungsmitarbeiterin S. Eckardt: 
jeden Dienstag, 9.00-12.30 Uhr
Pfarramt Schellenberg: 20864
Öffnungszeiten: jeden Dienstag   9.30 - 11.30 Uhr
 jeden Donnerstag 16.00 - 17.30 Uhr
Friedhofsmeister J. Meyer: 67420 oder 0162/8933043
Im Namen der Mitarbeiter und Kirchvorsteher grüße ich 
alle Leser und Gemeindeglieder in Schellenberg, Marbach, 
Leubsdorf, Hammerleubsdorf und der Kolonie.
Ihr Pfarrer Bernd Schieritz
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wurde der SV seit Oktober 2009 um die Abteilung Tisch-
tennis und seit diesem Frühjahr dürfen wir auch die Abtei-
lung Volleyball in unserem Sportverein begrüßen. Damit 
sollte ein abwechslungsreiches Sportprogramm für „Groß“ 
und „Klein“ zur Verfügung stehen.
16. Drängberglauf in Leubsdorf
am Samstag, dem 17.04.2010, um 15:30 Uhr
Am 13.06.1995 im Rahmen der Festwoche "75 Jahre SV 
Grün-Weiß Leubsdorf“ gestartet, jährt sich der Drängberg-
lauf  in diesem Jahr zum 16. Mal. 
Ins Leben gerufen wurde er von Eberhard Hötzel und Nico-
le Popp. 
Die Strecken von 0,6 km, 2 km, 5 km und 8,8 km wurden 
damals von 101 Sportlern bewältigt. Da der Drängberg auf-
grund von tagelangem Regen völlig durchweicht war, ver-
liefen die Geländestrecken über ein leichteres Ausweich-
profil.
Seit 1997 gehört der Drängberglauf, als Wertungslauf, zum 
Chemnitz-Cup. Damit konnten viele weitere Sportler aus 
Chemnitz und Umgebung nach Leubsdorf gelockt werden.
Um den Lauf für die Sportler noch attraktiver zu machen, 
wurde im Jahr 2002 das Streckenangebot um den 17 km-
Kanten erweitert. Erneut konnte man, durch die Zugehörig-
keit des Drängberglaufes zum Westsachsen-Cup, weitere 
Läufer in Leubsdorf begrüßen. Aufgrund dieses erhöhten 
Läuferaufkommens wurde ab 2003 die Auswertung in die 
Hände des Sachsenlauf-Teams um Roland Wieser gelegt. 
Zusätzlich können seit 2006 Walking-Begeisterte die 5km-
Strecke absolvieren. 
Den Teilnehmerrekord mit 322 Sportlern erzielte man im 
Jahr 2007.
Mittlerweile zählt der Drängberglauf aufgrund der tollen Un-
terstützung unserer Sponsoren, des Sportvereins, der Ge-
meinde, der Freiwilligen Feuerwehr, sowie aller fleißigen 
Helfer zum festen Bestandteil der Leubsdorfer Sportveran-
staltungen.
Diesmal wird es allerdings eine Neuerung geben. Es wird 
nicht wie üblicherweise sonntags, sondern schon am Sonn-
abend auf die einzelnen Laufstrecken gehen. Den Start bil-
den dabei um 15:30 Uhr jene Läufer, welche sich für die 
17 km entschieden haben. Gleich darauf werden sich auch 
unsere Walking-Freunde auf ihre 5 km Strecke begeben. 
Um 15:35 Uhr ertönt der Startschuss über die 2 km männ-
lich und 10 Minuten später dürfen die 2 km von unseren weib-
lichen Aktiven in Angriff genommen werden. 16:05 Uhr 
geht es dann mit den Startern über die 8,8 km Strecke wei-
ter und um 16:10 Uhr dürfen wir uns gemeinsam auf die 
„Bummirunde“  von 600 m Länge freuen. Es gibt natürlich 
auch wieder eine Siegerehrung, diese findet nach Abschluss 
der gesamten Läufe statt.
Meldeschluss ist diesmal der 14.04.2010 (Nachmeldege-
bührenfrei – entweder online unter www.sachsenlauf.de 
bzw. per E-Mail an nicolehoetzel@web.de oder am Starttag 
bis 15.00 Uhr (mit Nachmeldegebühr). Für Speisen und 
Getränke ist selbstverständlich gesorgt, damit bleibt uns 
nur allen Teilnehmern viel Spaß und maximalen Erfolg zu 
wünschen.
Vorschau:
 90-Jahre SV Grün-Weiß Leubsdorf -
Pfingstfest vom 20.05. – 24.05.2010
Auch in diesem Jahr wird der SV Grün-Weiß Leubsdorf das 
bekannte und beliebte Pfingstfest feiern. 
Danke für die Ehrung anlässlich meiner Verab-
schiedung als Orts- und Gemeindewehrleiter
In einer am 5. März 2010 durchgeführten Hauptversamm-
lung zur Neuwahl des Gemeindwehrleiters und dessen Stell-
vertreters wurde ich auf eigenen Wunsch aus Altersgründen 
als Orts- und Gemeindewehrleiter aus dem aktiven Feuer-
wehrdienst verabschiedet.
Mir wurde an diesem Abend eine Ehrung zu teil, die ich in 
diesem Ausmaße nie erwartet hätte.
Ich bedanke mich bei der Landkreisverwaltung, bei dem 
Kreisfeuerwehrverband, der Gemeindeverwaltung, aber 
vor allem bei allen Feuerwehrkameraden unserer Gemein-
defeuerwehr Leubsdorf.
Ein besonderer Dank gilt den Kameraden der Ortsfeuer-
wehr Leubsdorf, die an diesem Abend ein Extraprogramm 
für mich gestalteten.
Auch unserem Bürgermeister möchte ich Dank sagen, der 
in einer für mich sehr ergreifenden Rede nochmals meine 
Arbeit würdigte.
Bedanken möchte ich mich ebenfalls bei allen Bürgern, 
Sponsoren und allen, die mich in meiner langen Amtszeit 
unterstützten. 
Christian Kempe
Der SV Grün – Weiß Leubsdorf berichtet:
Änderung im Vorstand
Schon im Januar fand beim SV Leubsdorf die ordentliche 
Jahreshauptversammlung statt. Thema war u. a. der Jahres-
bericht des Vorstandes, der Finanzbericht des Schatzmeis-
ters und der Bericht der Rechnungsprüfer. Nach der Entlas-
tung des Vorstandes wurden die neuen Mitgliedsbeiträge 
diskutiert und beschlossen. Im Anschluss wurde satzungs-
gemäß die Neuwahl des Vorstandes durchgeführt. Der bis-
herige Vorsitzende Peter Mittmann und der Abteilungslei-
ter Fußball Malte Eckardt gaben bekannt, sich für eine 
Neuwahl nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Beiden 
möchte ich an dieser Stelle wiederholt meinen Dank für die 
erfolgreiche Arbeit und den über Jahre erbrachten Einsatz 
im und um den Verein aussprechen. 
Neu gewählt wurden:          
    - Rico Bellmann (Vorsitzender) 
    - Andreas Richter (Stellvertreter)
    - Michael Riedel (Schatzmeister)
    - Olaf Schwulst (Schriftführer)
    - Michael Hötzel (Jugendleiter)
    - Dirk Brückner (Abt.-Leiter Fußball)
    - Daniel Reichel (Abt.-Leiter Tischtennis)     
    - Marika Richter (Abt.-Leiterin Popgymnastik)
    - Margit Rudolph (Abt.-Leiterin Callanetics)
    - Denise Riedel (Abt.-Leiterin Volleyball)
Der neue Vorstand bedankt sich bei allen Anwesenden für 
ihr Erscheinen und das entgegengebrachte Vertrauen. Wir 
hoffen die gute Arbeit der Ära Mittmann (immerhin 13 Jah-
re an der Vereinsspitze) fortsetzen zu können, auch wenn 
hierbei die Messlatte sehr hoch liegt. Für den sportlichen 
Bereich, namentlich Malte Eckardt (auch er schaut auf eine 
Jahrzehntelange erfolgreiche Tätigkeit als Trainer und Ab-
teilungsleiter zurück), gilt dies ebenso. Peter sicherte zu, 
auch weiterhin eng mit dem Vorstand zusammenzuarbeiten 
und diesen bei den verschiedensten Dingen  zu unterstüt-
zen. Auch für diese Bereitschaft vielen Dank. Erweitert 
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Auftakt wird hierbei eine Festveranstaltung (Donnerstag) 
– anlässlich des 90-jährigen Bestehens des Vereins - bilden. 
Weiter geht es am Freitag mit einem Fußballspiel zwischen 
einer durch Jens Schulte aufgestellten Truppe und unserer 
„Zweiten“. Die Gruppe „Süffilis“ wird aufspielen und ihr 
neues Vereinslied vorstellen. Der Tag/Abend wird dann, be-
gleitet durch unsere DJ`s Jens und Ronny, im Zelt ausklin-
gen. Am Sonnabend gibt es wieder ein Männerturnier um 
unseren Wanderpokal. Bevor es soweit ist, wird der Nach-
wuchs seinen Auftritt haben und dazu spielen am Vormittag 
unsere E- und D-Jugend. Für den Abend steht die Band 
„Update4“ live im Zelt um mit Musik die hoffentlich zahl-
reichen Gäste zum Schwingen des Tanzbeines zu bewegen. 
Der sonntägliche Morgen steht ganz im Zeichen unserer 
„Kleinen“, die beim Hüpfen in der Hüpfburg oder beim 
Torwandschießen und anderen Spielen ihren Spaß haben 
dürften. Im Zelt findet man in der Zwischenzeit Unterhal-
tung bei Blasmusik. Gegen 13:00 Uhr startet das mittler-
weile zur Tradition gewordene, Turnier der Freizeitmann-
schaften. Am Abend findet die Siegerehrung im Zelt statt 
und wieder ist für Stimmung gesorgt. Spielen wird die Dis-
kothek „Discodrom 2000“. Den Abschluss der Feierlich-
keiten bildet wie immer das F-Jugend-Turnier am Montag. 
Für Speis und Trank ist selbstverständlich an allen Tagen 
gesorgt. Die genauen Termine entnehmen Sie bitte der 
nächsten Ausgabe und den Schaukästen. Wir freuen uns 
aber schon jetzt auf Ihr zahlreiches Kommen und bedanken 
uns bei allen Helfern, die schon in den Startlöchern stehen 
um auch dieses Fest zu einem unvergessenen Höhepunkt 
werden zu lassen.
Achtung – Anmeldung – Freizeitturnier
Um am Sonntag, dem 23.05.2010, das Freizeitturnier vor-
bereiten zu können, bitten wir alle interessierten Mann-
schaften bis spätestens 30.04.2010 ihre Anmeldung abzu-
geben. Entgegengenommen werden die Meldungen, ent- 
weder persönlich oder per E-Mail, von Rico Bellmann 
(rico.bellmann@svleubsdorf.de) und Dirk Brückner (dirk.
brueckner@dvag.de).
Durch die rasante Entwicklung der letzten Jahre und des 
immer größer werdenden Zuspruchs an diesem Turnier, 
lässt sich die Ausrichtung sonst kaum noch bewältigen. Wir 
danken schon jetzt für die Zusagen und wünschen allen viel 
Spaß wenn es darum geht, den neuerlichen „Ortsmeister“ 
zu küren.
Rico Bellmann, Vorstand
Verkehrsteilnehmer-Informationsveranstaltung
Der Ortschaftsrat Schellenberg lädt alle interessierten Bür-
ger unserer Gemeinde zur Verkehrsteilnehmerschulung am 
Dienstag, dem 6. April 2010, um 19.00 Uhr in die Gast-
stätte „Höllmühle“ in Schellenberg ein.
Fahrschullehrer Herr Kullig wird über Neuigkeiten im 
Straßenverkehr berichten.
J. Porstmann, Ortsvorsteher
Ortsbesichtigung Schellenberg
Am Samstag, dem 10.04.2010 führt der Ortschaftsrat Schel-
lenberg eine Ortsbesichtigung durch. Beginn des Rund-
ganges ist 9.00 Uhr ab Rathaus, Marbacher Straße.
Interessierte Bürger sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen.
J. Porstmann, Ortsvorsteher 
Militärhistorischer Verein 
II. Korps – Artillerie zu Fuß e. V.
Biwak vom 16.04.2010 bis 18.04.2010 in Schellenberg
Im April führen wir wieder ein Biwak auf dem Sportplatz 
in Schellenberg durch. Zuschauer sind herzlich willkom-
men!
Freitag, 16.04.10
ab 14.00 Uhr Biwak-Aufbau
19.00 Uhr Begrüßungsappell
Samstag, 17.04.10
7.00 Uhr Wecken
bis 8.30 Uhr Frühstück
9.00 Uhr Appell
bis 11.30 Uhr Exerzieren
bis 13.00 Uhr Mittagessen
13.30 bis 15.30 Uhr Exerzieren, 
 evtl. kleine Gefechtsnachstellung
16.30 Uhr Geschützvorführung
17.30 Uhr Geschützvorführung
18.30 Uhr Geschützvorführung
21.00 Uhr Nachtschießen
Sonntag, 18.04.10
7.00 Uhr Wecken
bis 8.30 Uhr Frühstück
9.30 bis 11.30 Uhr Kranzniederlegung am 
 „Franzosenfriedhof“; anschließend
 Sonderführung über den Dächern vom 
 Schloss Augustusburg
Wolfgang Müller
Freizeit   Fabrik   Flöhatal   
„Wanderlatsch e.V.“ 
Wir wünschen allen Wanderfreunden, Vereinsmitgliedern 
und unseren Gästen ein ruhiges Osterfest und einen schö-
nen Frühling!
Veranstaltungen im April 2010
Termin Veranstaltung
Donnerstag, Spiele-Abend, für alle die Lust am Spielen
8. April haben (Kartenspiele, Brettspiele) u. a., 
 ab 19 Uhr im Vereinsraum; 2 € für Nichtmit-
 glieder, nur mit Voranmeldung bis 18 Uhr
Sonntag, Wanderung rund um Sosa
18. April C-S-P Pokal, 8 km/ 16 km, 
 Start 8.00 Uhr am Vereinsgebäude
Mittwoch, Wanderstammtisch; Infos und neue Routen-
21. April planungen ab 19 Uhr im Vereinsraum
Samstag, Wander-Höhepunkt des Jahres –
24. April hier bei uns im Flöhatal:
 Carl-Stülpner-Pokal: 
 Wanderung „Rund um Augustusburg“
 6 km/ 12 km/ 17 km/ 23 km
 mit Verpflegung unterwegs und am Ziel.
 Teilnahme für ALLE möglich!
 
Vorankündigung für Mai 2010
Samstag, Wanderung im „Flöhatal“ mit unseren
1. Mai tschechischen Wanderfreunden aus Louny, 
 ca. 12 km
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Dabei bedienen wir eine Altersspanne von weit über fünf-
zig Jahren. Unser jüngstes Mitglied ist gerade mal 8 Jahre 
jung und unser Ältester kann schon auf stolze 59 Jahre zu-
rück blicken.
Unser Repertoire stellen wir selbst zusammen. Besonders 
gern spielen wir Marschmusik, aber auch Oldies und Schla-
ger bereiten uns viel Spaß.
Mit den ortsansässigen Vereinen arbeiten wir sehr gern zu-
sammen. Ganz besonders hervorheben möchte ich hier die 
letzten zwei Vereinsfeste, welche wir mit der FFW Schel-
lenberg, dem Wanderlatsch e.V., dem Militärhistorischen 
Verein, und dem Jugendklub Wiesenhütte organisiert und 
durchgeführt haben. Aus Kostengründen konnten wir diese 
schöne Tradition im vergangenen Jahr nicht fortsetzen. 
Eine gute und langjährige Zusammenarbeit pflegen wir mit 
dem letztgenannten Jugendverein von Schellenberg. So 
sorgten wir bei den letzten Höhenfeuern für die musika-
lische Umrahmung, während die Jungs uns im Gegenzug 
zu unseren Ganztagsproben kulinarisch versorgten. An die-
ser Stelle bedanken wir uns dafür bei den „Wiesenhüttlern“ 
und hoffen auf weitere gute Zusammenarbeit. Danke sagen 
wollen wir gern auch einmal dem Ortsvorsteher Herrn Jörg 
Porstmann und dem Bürgermeister Herrn Ralf Börner, die 
immer ein offenes Ohr für unsere Sorgen haben und helfen, 
wenn es nötig ist. Auch allen anderen die uns immer zur 
Seite stehen, indem sie uns zum Beispiel bei den großen 
Umzügen mit Wasser versorgen, auch denen gilt unser 
Dankeschön.  Sie fragen  sich nun sicher, was hat das denn 
alles mit auf große Tour gehen zu tun? Tja, das ist ganz 
einfach, denn wenn es nicht so viele gäbe, die immer an uns 
glauben, uns helfend ihre Hand reichen, dann gäbe es uns 
vielleicht schon nicht mehr. Und dann gäbe es die Einla-
dung nach Kärnten in diesem Jahr auch nicht.  Ja es ist so, 
der Oberbürgermeister der Stadt Wolfsberg hat uns den 
Fanfarenzug  aus dem kleinen Örtchen Schellenberg zu 
sich nach Kärnten zum internationalen Musikantentreffen 
eingeladen. Und so geht die große Tour vom 7. bis 9. Mai 
2010 nach Österreich. Alle sind schon ziemlich aufgeregt 
und  proben jetzt noch intensiver als sonst, denn wir hoffen, 
dass nach unseren Auftritten dort der kleine Ort Schellen-
berg in bester  Erinnerung bleibt und manch Kärntner ein-
mal nachschaut, wo denn nun dieser Ort überhaupt zu fin-
den ist. 
Kerstin Loose
Veranstaltungen April 2010 in der 
Gemeinde Leubsdorf
➣ Samstag, den 03.04.10, 20.00 Uhr – Osterfeuer JC 
Wiesenhütte Schellenberg, oberhalb Dorfstraße 31 in 
Schellenberg, Ansprechpartner: JC Wiesenhütte Schel-
lenberg, André Uhlig, Augustusburger Str. 20, 09573 
Leubsdorf, Tel. (0172) 7579548
➣ Samstag, den 17.04.10, 15.00 Uhr – 16. Drängberglauf 
des SV Leubsdorf, Start auf dem Sportplatz in Leubs-
dorf, Ansprechpartner: SV Grün-Weiß Leubsdorf, Eber-
hard Hötzel, Hauptstr. 181a, 09573 Leubsdorf, Tel. 
(037291) 27212 od. 17780
➣ Freitag, den 16.04. – Sonntag, den 18.04.10 – Exer-
zierwochenende und Biwak auf dem Sportplatz in 
Schellenberg, Ansprechpartner: II. Korps-Artillerie zu 
Fuß, Wolfgang Müller, Gartenstr. 20, 09573 Leubsdorf, 
Tel. (037291) 20478
Samstag, Wanderung zur Chemnitzer Rose „Über den
8. Mai Katzenberg bis zur Augustusburg“  C-S-P
 10 km, 13 km, 15 km, 22 km
Sonntag, Wanderung „Rund ums Spielzeugland“
23. Mai in Seiffen 12 km, 18 km  C-S-P
Mittwoch, Wanderstammtisch; Infos und neue Routen-
26. Mai planungen ab 19 Uhr im Vereinsraum
Sonntag, Wanderung „Rund um Schlettau“
30. Mai 12 km, 26 km  C-S-P
Änderungen möglich!
Ab April 2010 finden im Vereinsgebäude wieder  
Computergrundkurse  für 
- neu:  Windows 7,  
 Windows XP, - Windows Vista, 
 - Word (2000, 2003, 2007) 
- Excel (2000, 2003, 2007), 
 - Bildbearbeitung, 
 - CD/DVD erstellen mit Nero
- Umgang mit dem Internet 
 (Suche, E-Mail u. a.) 
- andere Sachbereiche auf Anfrage statt. 
Ein PC wird gestellt - 
eigenes Notebook gerne möglich!
Planen Sie eine Familien- oder Firmenfeier und suchen 
einen ansprechenden Ort dafür? 
Wir empfehlen Ihnen gern unsere niveauvollen Veranstal-
tungsräume. Wir bieten Ihnen einen kleinen gemütlichen 
Bereich für bis zu 20 Personen sowie einen großen Saal für 
bis zu 60 Personen.  Moderne Technik, Bestuhlung, Tische 
und Geschirr sind vorhanden.
Schauen Sie sich doch einfach mal bei uns um! 
Nähere Informationen, Anregungen, Wünsche und Anmel-
dungen unter 037291/ 20323.
i.V.  Simone Berthold
Der Fanfarenzug Schellenberg 
geht auf große Tour… 
In den acht Jahren unseres Bestehens sind wir schon in 
ganz Sachsen unterwegs gewesen und haben unseren klei-
nen Ort Schellenberg weit über die Kreisgrenzen hinaus 
bekannt gemacht. Wir musizierten in Radeburg beim größ-
ten sächsischen Karnevalsumzug, waren beim Tag der 
Sachsen in Marienberg dabei, ebenso beim Bundesdeut-
schen Wandertag in Schwarzenberg oder in Markranstädt 
zur sächsischen Musikschau. Aber auch hier in unserer 
Umgebung sind wir gern gesehene Gäste. Wir begleiteten 
schon zum 6. Mal den Umzug zum Hexenfeuer in Augus-
tusburg und genauso oft lädt uns nun schon der Dorfklub 
Tauscha zu sich zum Dorffest ein. Auch in Hohenfichte wa-
ren wir sehr oft zu Gast. Ich könnte diese Aufzählung noch 
fortsetzen, aber das sprengt dann wohl den Rahmen dieses 
Artikels. Nur soviel möchte ich zu diesem Teil sagen, dass 
wir in unserer Historie weit über 300 Auftritte absolvierten. 
Wir spielen dabei genauso gern bei großen Festumzügen, 
wie bei Lampionumzügen von Kindertagesstätten als auch 
bei großen und kleinen Familienfeiern.
Wir das sind 47 Vereinsmitglieder, davon 37 aktive Musi-
ker und 10 Fördermitglieder.
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ben die bewährten Konstruktionsvorschriften bestehen und 
wir hoffen, dass unsere Einladung wiederum einige bastel-
freudige Familien und Vereine aus Leubsdorf und Umge-
bung zu einer Teilnahme inspiriert. Die Ausschreibung und 
Meldeformulare erhalten Interessenten bei:
 Gemeindeverwaltung Leubsdorf
 Marbacher Straße 2
 09573 Leubsdorf
  (03 72 91) 1 72 30
oder
 Ortschaftsrat Hohenfichte
 Helmut Heinze
 Schellenberger Straße 4
 09573 Leubsdorf
  (03 72 91) 6 11 07
Natürlich vergeben wir wieder den Pokal des Ortschafts-
rates für die attraktivste Konstruktion! Wir bitten, im Inte-
resse einer zuverlässigen Vorbereitung, um zahlreiche und 
rechtzeitige Anmeldungen bis zum 30.06.2010!  
Auf Wiedersehen zum 16. Schützen- und Brückenfest an der 
Flöha in Hohenfichte am 23.07.2010!
H. Heinze
Ortsvorsteher
➣ Freitag, den 23.04.10, 19.00 Uhr – Mitgliederver-
sammlung Anglerverein Marbach in der Gaststätte 
„Höllmühle“ in Schellenberg, Ansprechpartner: Angler-
verein Marbach, Hans Hillger, August-Bebel-Str. 15a, 
09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 17058
➣ Samstag, den 24.04. – Sonntag, den 25.04.10, 9.00 Uhr 
– „Blühendes Sachsen“ – Tag der offenen Tür in der 
Gärtnerei Kutzke in Hohenfichte, Ansprechpartner: 
Gärtnerei Kutzke, Arndt Kutzke, Fabrikweg 7, 09573 
Leubsdorf, Tel. (037291) 20401 
➣ Freitag, den 30.04.10, 20.00 Uhr – Walpurgisfeuer in 
Marbach Grundstück hinter Grünhainichener Str. 41, 
Ansprechpartner: OSR Marbach, Dieter Stöckel, Grün-
hainichener Str. 62, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 
20786. Die Astannahme ist am 24.04.10 von 8.00 bis 
12.00 Uhr vor Ort. Wir bitten darum, dass vorher 
keine Äste abgelagert werden!
➣ Freitag, den 30.04.10, 20.00 Uhr – Hexenfeuer in Ho-
henfichte auf dem Gelände der ehem. Baumwollspinne-
rei, Ansprechpartner: OSR Hohenfichte, Helmut Heinze, 
Schellenberger Str. 4, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 
61107. Die Astannahme erfolgt durch die FFw Ho-
henfichte am Samstag, d. 24.04.10 von 9.00 bis 17.00 
Uhr. Als Anfahrt zur Astannahme bitten wir die 
ehem. Ladestraße zu benutzen, sowie keine Holzab-
lagerungen außerhalb der Annahmezeit vorzuneh-
men!
➣ Samstag, den 01.05.10, ganztägig – IFA-Treffen in der 
ehem. Baumwollspinnerei Hohenfichte, Ansprechpart-
ner: IFA-Freunde Sachsen, Tel. (0178) 6783739 oder 
Zeitreise Hohenfichte, Herr Hüttinger, Tel. (0173) 
3774016
➣ Samstag, den 01.05.10, ab 9.00 Uhr – Wanderung im 
„Flöhatal“ mit unseren tschechischen Wanderfreunden 
aus Louny, Ansprechpartner: Wanderlatsch e. V. Schel-
lenberg, Simone Berthold, Höllmühle 14a, 09573 Leubs-
dorf, Tel. (037291) 20323
➣ Samstag, den 01.05.10, 14.30 Uhr – Familienwander-
tag des Sportvereins Hohenfichte ab Brückenwiese Ho-
henfichte, Ansprechpartner: Hohenfichtener  SV e. V., 
Helmut Heinze, Schellenberger Str. 4, 09573 Leubs-
dorf, Tel. (037291) 61107
➣ Samstag, den 01.05.10, 20.00 Uhr – Höhenfeuer in 
Leubsdorf im Gewerbegebiet/ Sportplatz, Ansprech-
partner: FFw Leubsdorf und OSR Leubsdorf, Peter Kaul, 
Hauptstr. 124, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 20254. 
Astannahme ist am 01.05.10 von 9.00 bis 13.00 Uhr. 
Wir bitten darum, dass vorher keine Äste abgelagert 
werden!
Teilnahmeanmeldung zur 
5. Holzbrückenregatta auf der Flöha
Der Schützenverein und der Ortschaftsrat Hohenfichte la-
den im Rahmen des 16. Schützen- und Brückenfestes wie-
der zur Bootsregatta auf der Flöha ein. Die letzten vier Re-
gatten haben den Teilnehmern beim Herstellen und beim 
Einsatz ihrer Schiffe viel Spaß gemacht. Auch den zahl-
reichen und begeisterten Zuschauern boten alle bisherigen 
Bootsrennen ein echtes Spektakel. Für die 5. Regatta  blei-
In alten Akten, Zeitungen und Büchern 
gefunden…
Quelle: „Augustusburger Wochenblatt und Anzeiger vom 
30. April 1929“
Die Kirchgemeinde Leubsdorf erfreut sich seit dem 31. 
März 1829 ihrer kirchlichen Selbständigkeit. An diesem 
Tage wurde das Filialverhältnis zu Dorfschellenberg gelöst 
und die Leubsdorfer erhielten ihren ersten Pfarrer in der 
Person von Christian Friedrich Geißler. Er führte 25-jährig 
die Filialkirche in die „Unabhängigkeit“ und leitete diese 
über 4 Jahrzehnte. Am 28. April 1929 erhielt er vor einem 
vollbesetzten Gotteshaus seine Abschiedspredigt. In einer 
umfangreichen Würdigung seiner Verdienste im Augustus-
burger Wochenblatt vom 30. April 1928 gedachte man 
gleichzeitig dem 40-jährigen Jubiläum des Kirchenchores, 
den er als eine der ersten Amtshandlungen mit gegründet 
hatte. Vorgenannten Artikel ist auch zu entnehmen, dass er 
in Chemnitz geboren wurde und er seine praktische Einfüh-
rung in das geistliche Amt als Pfarrhilfe in Schellenberg 
(heute Augustustusburg) erhielt. Als Vorsitzender des 
Schulvorstandes hatte er die Einrichtung einer zunächst 
einklassigen, später zweitklassigen Schule in Hammerleubs-
dorf und die Erbauung unserer Zentralschule (1910/1911) 
zu leiten. Bei seinem Abschied versprach er gleichzeitig, 
seine Kirchgemeinde auch weiterhin zu unterstützen.
Zu seinen Verdiensten gehört u. a., dass er geschichtliche 
Ereignisse der vergangenen Jahrhunderte in Leubsdorf auf-
geschrieben und damit für die Nachwelt erhalten hat (in der 
„Parochie“ Leubsdorf erschienen).
Christian Kunze
Geschichtliches
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Meiner werten Kundschaft 
wünsche ich ein frohes Osterfest und 
angenehme Feiertage.
Ihre Friseurstübchen Vicky Süße 
     Wir wünschen allen 
unseren Kunden ein frohes Osterfest.
  www.elektrotec
hnik-richter.com 
 
 Verkauf - Service
 - Reparatur 
Haushalt- Kleingeräte+Großgeräte
  Hausgeräte & Service
  Rudolf-Breitscheid-Straße 21
 09405 Zschopau
Tel. 03725/81556
  Öffnungszeiten:
  Mo - Fr   9.00 - 12.00 Uhr
 und 13.00 - 18.00 Uhr
Sa  9.30 - 11.30 Uhr
Frohe Ostern!
Textilwaren & Änderungsschneiderei 
Hauptstraße 117  -  Leubsdorf  (ehem. Volkshaus) - Tel. 037291/69010
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!    Parkplätze vor dem Geschäft!
Allen unseren Kunden 
ein wunderschönes Osterfest 
wünscht 
Textilwaren Peetz & Familie
Öffnungszeiten
Mo-Fr 09.00 - 12.00 Uhr u. 14.00 - 18.00 Uhr . Sa 09.00 - 11.00 Uhr
Osterdecken  in vielen Größen
Ab 01.04.2010 jede Woche neue Angebote!
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Taxi - DiTTrich
Kleinbus ~ Krankenfahrten für alle Kassen
Schellenberg, Dorfstraße 2, 09573 Leubsdorf
Rund um die Uhr unter 
Tel.: (03 72 91)62 41 erreichbar!
Die ganz besondere Geschenkidee!
Für alle Fälle wie Ostern, Geburtstag, 
Weihnachten, Frauen- o. Muttertag u.s.w.
Personalisierte Bücher
bei: Euro Marketing Gerstenberger
Tel.: 037291/60315  Fax: 67767
www.pegastar.com/j.gerstenberger
Achtung Neu: T-Shirt Druck
Man sollte den Tod nicht verdrängen, 
lieber darüber sprechen, um im eintretenden Sterbefall 
nicht das Schicksal anderen zu überlassen.
BESTATTUNGSHAUS
Auerswald
Ansprechpartner:
Gärtnerei Hayn, 
Leubsdorf  2 08 33
TAG & NACHT
(03731)
23354
kostenlose Beratung
auf Wunsch bei
Ihnen zu Hause
Wir beraten Sie in Ihren steuerlichen Angelegenheiten
und bearbeiten Ihre
Einkommensteuererklärung
Unsere Beratung findet im Rahmen einer Mitgliedschaft statt,
ausschließlich bei Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit,
Renten und Unterhaltsleistungen
Steuern sparen!
Beratungsstelle:
Eppendorf . Albertplatz . Tel./Fax (037293) 8 99 34„V
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Lohnsteuerhilfe
         für Arbeitnehmer e.V. . Lohnsteuerhilfeverein . Sitz Gladbeck
®
Vortragsreihe in der Hauptstraße 82 . Büro für Deutsche Vermögensberatung AG, Leubsdorf
Informationen für Jedermann - Kostenlos - jeweils 19.00 - 20.00 Uhr
Deutsche Vermögensberatung AG
Achtung!  NEUE TERMINE  Achtung!
14.01. Arbeitsrecht für Arbeitgeber
Ref.: Rechtsanwalt Björn Rülke   
 Dipl. Kauffrau Katja Rülke
15.04. Mietrecht
Ref.: Rechtsanwalt Björn Rülke   
 Dipl. Kauffrau Katja Rülke
11.02. Sicherheiten bei Geldanlagen
Ref.: Bernd Griebenow   
 Dirk Brückner
06.05. Erbrecht
Ref.: Rechtsanwalt Björn Rülke   
 Dipl. Kauffrau Katja Rülke
11.03. Finanzierungen & Verträge für 
 Hausbau und Hauskauf
Ref.: Bernd Griebenow
 Rechtsanwalt Björn Rülke   
10.06. Patientenverfügung
Ref.: Rechtsanwalt Björn Rülke   
 Dipl. Kauffrau Katja Rülke   
Für die Glückwünsche, Blumen und 
Geschenke anlässlich unserer 
„Goldenen Hochzeit“ 
möchten wir allen Gratulanten 
recht herzlich danken.
Doris & Christian Kunze
Leubsdorf, März 2010 
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Grünhainichener Straße 89b
09573 Leubsdorf OT Marbach
Tel.: 037291/12407 . Fax: 037291/17578
Funk: 0179/5373466
Bauleistungen:
Neubau . Altbausanierung . Putz . Vollwärmeschutz
Bauunternehmen
Andreas Ullrich
Maurermeister
- Krankenfahrten aller Kassen
- Fahrten zur Bestrahlung, Chemotherapie, Dialyse
- Ausflugsfahrten bis 8 Personen
- Flughafenzubringer
Sven Richter  Tel. 03 72 94/9 66 05
Kolonie 3a Funk 01 72/3 46 38 94
09573 Leubsdorf            01 71/9 01 23 29
bei Einkünften ausschließlich aus nichtselbstständiger Arbeit, Renten, 
Versorgungsbezügen und Unterhaltsleistungen, auch bei Vorliegen von 
selbstgenutztem Wohneigentum. Die Nebeneinnahmen aus Überschuss-
einkünften dürfen die Einnahmegrenze von insgesamt 9.000 bzw. 18.000 
Euro nicht übersteigen. Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft.
Beratungsstelle
Wir sind Ihr Partner in 
Lohn- und Einkommen-
steuerfragen,
Beratungsstelle:
Heinrich-Heine-Str. 5, 09557 Flöha, Tel. (03726)6333
Ansprechp. Ilona Riedel BEI BEDARF HAuSBESucH!
Kostenloses Info-Tel.: 0800-1817616 . E-Mail: info@vlh.de . Internet: www.vlh.de
Ab April neue Kurse
- Nordic Walking
Beginn 20. April 2010, 19.00 Uhr
- Autogenes Training
Anmeldungen sind noch möglich.
Bei Interesse bitte in der Praxis melden.
                                                   Ihr Praxisteam
Physiotherapie Ines Holler
August-Bebel-Str. 42
09579 Grünhainichen
Tel.: (03 72 94) 16 50 . Fax: (03 72 94) 9 64 41
Vertrieb & Service von Bauelementen
Fa. Henry Schiche e.K.
August-Bebel-Straße 44 . 09579 Grünhainichen
Tel. 037294/7282      Fax 037294/87558
Fenster, Türen, Markisen, Rolläden...
Pietät ist keine
Frage des Geldes.
Tag und Nacht  Tel.: 037292/3920
Eine würdevolle Bestattung muß nicht teuer sein.
Eberhard Kunze     -    Redner für Trauerfeiern
Ob schlicht oder aufwendig - eine Bestattung soll 
immer feierlich sein. Wir beraten ausführlich und 
sprechen offen über Kosten.
Eberhard Kunze 
      & Frau Eva
